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RESUMO 
A Dissertação trata a problemática da influência securitária dos conflitos ‘congelados’, 
concentrando na influência do conflito em Nagorno-Karabakh dentro do Cáucaso e do 
proposto Complexo Securitário do Mar Negro-Cáspio (CSMNC). Utilizando como bases 
teóricas a Geopolítica Crítica e a Teoria dos Complexos Securitários Regionais, o 
mestrando efetua uma análise em três níveis teórico-conceptuais, iniciando no proposto 
Complexo, nomeadamente nas principais problemáticas securitárias e nas dinâmicas de 
securitização dos atores respetivos, passando depois para uma análise do Cáucaso, do 
seu ponto de vista conceptual, e da conflitualidade no mesmo. Em último, realiza-se 
primeiramente uma revisão acerca da problemática do conflito ‘congelado’, 
nomeadamente naquilo que o causa e na realidade das dinâmicas conflituais e não-
conflituais nos territórios onde os conflitos ocorrem. Após tal revisão, transitar-se-á para 
a análise do conflito em Nagorno-Karabakh, de uma forma a obter uma compreensão 
holística das dinâmicas que o causaram, consolidaram e hoje perpetuam. 
Adicionalmente, serão analisadas as narrativas dos beligerantes e a posição dos atores 
internacionais no conflito, assim como as dificuldades de uma resolução efetiva para o 
diferendo, de uma forma a proceder a uma análise sobre a influência do conflito nos dois 
níveis superiores. 
 
 
